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ABSTRAKSI 

PENERAPAN ANALlSA RESIKO INDEPENDENSI DALAM PROSEDUR 

PENERIMAAN KLIEN UNTUK MENCIPTAKAN INDEPENDENSI 

PENUGASAN AUDIT 

Analisa resiko independensi merupakan snalu peni/awn yang mefekal 
dalam prosedur penerimaan klien yang dilakukan audilor (partner) lerhadop 
kondisi-kondisi yang menyebabkan independensi KAfJ dlragukan pihak keliga. 
Prosedur penerimaan yang balk salah satunya dilandai dengan adanya penitalan 
independensi yang tidak memihak. disamping proses yang lain yailu 
mengevaluasi integritas manajemen, mengidentifikasi keadaan khusus dall resiko 
luar biasa, menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit, menenlukan 
kemampuan ul1tuk keeerma/an dan kesekmmaan dan membual sural penugasan 
audit. Tetapi karena pemilikan independensi "eeara instrinsik merupakan 
masalah mutu pribadi maka pengaruh mu/u pribadi yang diwujudkan da/am 
bentuk peri/aku tidak dapat diabaikan dalam analisa resiko independensi. 
Pene/itian illi dilakukan pada sebuah KAP dengan menggunakan 
pendekatan Iwalitati!. metode case study, teknik analisa pattern matching dan 
analisa interpre(asi alternafij dengan tujuan un/uk mengelahui bagmmana 
penerapan analisa resiko independensi di KAP "X". 
Kehmpulan akhir dari penelilian ini adwah bahwa penerapan analisa 
resiko independel4'i menemui berbagai kendah; yang berosal dari partfler 
(auditol~ sendiri ataupun dari lillgkungan. Dan hal flu dapat mempengaruhi 
terciptanya independensi dalam prosedur penerimaan klien. 
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